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Представленный вниманию читателя второй выпуск
(первый состоялся в 2008 г.) сборника «Балканика» про-
должает серию публикаций отечественных и зарубежных
авторов по наиболее дискуссионным и малоисследован-
ным вопросам истории Балкан второй половины XIX –
конца XX вв. Появление сборника оказалось возможным
благодаря расширяющемуся сотрудничеству коллективу
историков Уральского государственного университета и
других высших учебных заведений Екатеринбурга с кол-
легами из Института славяноведения РАН в Москве и на-
учных заведений Болгарии и Сербии.
Публикуемые в сборнике материалы кроме всего про-
чего представляют интерес с точки зрения обмена науч-
ной информацией между национальными историографи-
ями, позволяют избежать национальной и региональной
(если так можно выразиться) замкнутости исследований.
Тематика публикаций в настоящем сборнике многооб-
разна и может быть разделена на несколько блоков. Тема
Национального Возрождения, выработки и эволюции на-
циональной идеологии, поиска национальной идентично-
сти нашла отражение в статьях проф. д-ра С. Елдарова и
к.и.н. С.С. Белякова. Интересным является представлен-
ный ими взгляд из разных эпох на проблему славянской
идентичности хорватского народа.
Теме этно-демографических процессов на Балканах
посвящены статьи д-ра П. Пейковской и проф. д-ра Б. На-
довезы.
Проблемы международных отношений на Балканах в
XX  в., а также балканской политики России, а затем и
СССР, нашли отражение в статьях к.и.н. Д.О. Лабаури,
к.и.н. Н.В. Васильевой, к.и.н. А.С. Стыкалина.
Наибольшее внимание исследователей на этот раз было
обращено к кризисным событиям на Балканах в 90-е гг.
XX в. Вопросы, связанные с крахом социалистической
системы в странах региона и распадом многонациональ-
ной Югославии, с мучительным поиском новой демокра-
тической модели устройства общества и процессами стро-
ительства национальной государственности, как и
проблема урегулирования вспыхнувших с новой силой в
1990-е гг. застарелых межнациональных конфликтов, на-
шли отражение в работах доктора по истории и бывшего
дипломата Д. Рети, д-ра В. Божинова, к.и.н. Ю.В. Запа-
рий, магистранта Г.В. Павлюкова.
Редакция сборника выражает искреннюю признатель-
ность авторам статей и выражает надежду на продолже-
ние плодотворного научного сотрудничества, перспекти-
ва которого видится в создании тематических
коллективных трудов, в рамках которых была бы возмож-
на разработка фундаментальных научно-исторических
проблем балканистики.
